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Amungkalamigki. NRP 1423015043. SIKAP MASYARAKAT 
KAMORO MENGENAI PROGRAM REKLAMASI DAN 
REVEGETASI PT. FREEPORT INDONESIA. 
Penelitian ini diadakan untuk mengetahui bagaimana sikap 
Masyarakat Kamoro wilayah Mimika Timur mengenai program Reklamasi 
dan Revegetasi PT. Freeport Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Public Relations. Peneliti menggunakan meneliti 
program “Reklamasi dan Revegetasi” sebagai bentuk tanggungjawab 
perusahaan atau CSR yang merupakan tugas dari Public Relation untuk 
menjaga relasi yang baik antar perusahaan dan masyarakat disekitar wilayah 
perusahaan beroperasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sikap yang terdiri atas tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif 
yang diukur melalui program CSR 3P yaitu profit, people dan planet. 
Program “Reklamasi Revegetasi” merupakan salah satu program 
Corporate Social Responsibility yang bergerak di lingkungan hidup. 
Program ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat 
limbah tailing di dataran rendah. Metode penelitian kuantitatif tipe 
deskriptif, metode survei menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 
mengenai sikap masyarakat Kamoro mengenai program reklamasi dan 
revegetasi adalah netral. 
Kata Kunci: Teori S-O-R, Sikap, Corporate Social Responsibility, 




Amungkalamingki. NRP 1423015043. KAMORO 
COMMUNITY ATTITUDES ABOUT THE RECLAMATION 
AND REVEGETATION PROGRAM OF PT. FREEPORT 
INDONESIA. 
This research is held for to know how Kamoro community attitudes 
about the Reclamation and Revegetation program of PT. Freeport 
Indonesia. The main theory that used in this study is Public Relations. The 
researcher uses the research program “Reclamation and Revegetation” as 
a form of Corporate Responsibility or CSR which is the duty of the Public 
Relations to maintain good relations between the company and the 
community around the area the company operates. The theory used in this 
study is an attitude that consists of three components, namely cognitive, 
affective, and conative measured through the 3P CSR program, namely 
profit, people, and planet. 
The “Reclamations and Revegetation” program is one of the 
Corporate Social Responsibility programs that operates in the environment. 
This program aims to improve environmental dagame due to tailings waste 
in the lowlands. Quantitative type descriptive research method, survey 
method using a questionnaire. The result of the study on the attitudes of the 
Kamoro community regarding the reclamation and revegetation program 
have were neutral. 
Keywords: S-O-R Theory, Attitude, Coporate Social Responsibility, 
Reclamation and Revegetaton of PT. Freeport Indonesia. 
 
